operette 3 felvonásban - írta Bernauer és Schanzer - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Szirmai Albert - Walter Kolli és Villy Bretschneider by unknown
Y Á B O S l é  SZÍNHÁZ
IG A Z G A T Ó  : M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám 143. Telefon szám 545. B) bérlet 25. sz.
Debreczen, 1913 deczember 27-én, szombaton:
Operetté 3 felvonásban. Irta  : Bernauer és Schanzer. Fordíto tta ; Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzetté : Szirmai Albert, W alter Kolli és Villy Bretschneider.
B z e m e l y f e  k  :
Kassay Károly 1  K ántor
Borbély Lili 
Kormos Ferencz 




Gróf Szalay, curiai biró _  — — — — -
Janka, leánya — — — — — — — -
Szigligeti Psylander -  — — — — — -
Bimbó Krisztina — — — — — — -
Varjú Mihály — — — — — — —
Kordula, a  felesége -  — — — — — -
Linka, unokahuguk -  — — — — — -
Gergely Bálint — — — — — _ _ _  Oláh Gyula 
Maria Gesticulata — — — — — — — Nagy Aranka
Popelka — — — — — — — — — Rónai Imre
Náci — — — _ _ _ _  — _  — Szalay Gyula 
A jótékony grófné — — — — — — — Jávor Gizi
Mici — — — — — — — — — — Szentiványi Gitta
Sluci — — — — — — — — — — Mucsy Anna
Egy ripacs — — — — — — — — — Juhász József
-  — — — — — — — — Ardai Árpád
Egy paraszt— _ _ _  — _ _  — — Vajda András
Egy kém — — — — — — — — — Dalnoki Károly
Franczia tiszt — — — — — — — — Rózsa Jenő
Rendező — _ _ _ _  — — — _  Bérezi Ernő
Inas — — — — — — — — — — Kertész Zsigmond
















!EjIő=icL*=ir k e z d e te  '7 12 ó r a k o r .
NAPPALI PÉN ZTA R: cl. e. 9— 12-ig és d. u . 3— 5-ig. ESTI PÉN ZTÁ R: 6 cs félórakor.
TLJ V j  7 T7- q  ír  • F ö ld sz in ti család i páho ly  17 K  20 fillér. E lső  em eleti csa lád i páho ly  14 K  20 fillér. F ö ld sz in ti és I. emelet
ctJ. cLJ\. • k ispáho ly  11 K 20  fillér. I I . em eleti páholy  7 K  70 fillér. T ám lásszék  I —V II . sor 3 K  10 f. Tám lásszél 
V I I I —X II. so r 2 K  60 f. T ám lásszék  X I I I —X V II.so r 2  K  30 fillér. E rkélyü lés I. sor 1 K  46 fillér. E rk é ly  I I .  so r 1 K  26 fill. Álló-helj 
82 fillér. T anu ló -és k a to n a -jeg y  62 fillér. K a rza t-jeg y  I. sor 52 fillér, a  tö b b i so rban  42 fillér. A jegyek után szám ított fillérek az Orszá­
gos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét
Előkészületen : K O N V E N T B IZ T O S (tö rténelm i szinmü).
Folyó s*. 144. Holnap, 1913 deczember. 28-án, vasárnap : Kis bérlet 14. sz-
D. u. 3 órakor M ÉRSÉKELT bel} árakkal:
Dráma.
ebreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1913.
Este órai kezdettel R EN D ES belyárakkal:
M0Z1K1RÁLY.
O perette .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1913
